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1 Au lieu de s’intéresser aux causes de l’insécurité, les AA. examinent les acteurs de cette
crise:  les  taliban.  L’article analyse les techniques insurrectionnelles des taliban et  les
comparent à celles utilisées en Irak. L’approche simpliste du taliban est dépassée pour
comprendre  les  structures  claniques  et  le  soutien  provincial  à  ces  troupes.  Les
composantes  islamiques  et  tribales  du  groupe  sont  analysées  ainsi  que  la  base
sociologique  du  taliban.  Enfin  là  où  les  taliban  mènent  une  guerre  asymétrique,  la
coalition suit son plan initial et de fait perd les villages pashtoun les uns après les autres.
Cet article est donc original dans le sens où il présente un portrait de l’ennemi de la
coalition.
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